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In een eerder verricht onderzoek naar de baten van kavelinrichtings-
werk in een klei-graslandgebied met mozaïekverkaveling, waarin ook op 
kleine schaal perceelsvergroting werd gerealiseerd, kon de betekenis van 
perceelsvergroting onvoldoende worden vastgesteld. Naast het geringe 
traject waarover de perceelsvergroting tot stand kwam werd vooral met 
de vergroting gepaard gaande noodzaak tot aanpassing van het greppel-
systeem als storend ervaren RIGHOLT, 1971). 
Rekeninghoudend met de genoemde bezwaren zijn voor het proefge-
bied 'Raard' enkele wat verdergaande perceelsgrootte-alternatieven op-
gesteld, waarbij is verondersteld, dat reeds in de uitgangssituatie alle 
percelen onbegreppeld zijn. 
In hoeverre perceelsvergroting in graslandgebieden effectief kan wor-
den gemaakt, zal naast de bedrijf sgrootte sterk afhankelijk zijn van de be-
drijfsuitrusting. Beide zullen immers in sterke mate de beweidings- en 
maai-eenheden bepalen. Bij te grote eenheden zal de beweidingsperiode 
per perceel te lang worden, hetgeen zal leiden tot een toename van de be -
weidingsverliezen. Bij het winnen van ruwvoer zullen de bewerkingen 
vanaf maaien tot en met inschuren (kuilen), niet binnen een redelijke tijd 
kunnen worden uitgevoerd, hetgeen vooral bij wisselvallig weer, de kwali-
teit van het geoogste produkt zal doen dalen. De eventuele voordelen, zoals 
de arbeidsbesparing en een hogere grasproduktie, die door perceelsvergro-
ting kunnen worden verkregen, zouden door bovengenoemde bezwaren weer 
worden teniet gedaan. Om deze reden zijn voor een drietal bedrijfsmodel-
len met een uiteenlopende bedrijfsvoering begrotingen opgesteld-
PERCEELSGROOTTE -ALTERNATIEVEN 
Het proefgebied Raard, dat een kadastrale oppervlakte beslaat van 
116 ha, heeft in de huidige situatie 69 topografische percelen (fig. 1). De 
kadastrale perceelsoppervlakte varieert van 0, 45 ha tot 3, 36 ha, met een 
gemiddelde perceelsoppervlakte van 1,68 ha en een gemiddelde slootlengte 
van 164 m per ha. 
1. Bestaande situatie 
gem.perceelsgrootte 
1,68 ha (69 perc. ) 
2. Alternatief A, 
gem.perceelsgrootte 
3,13 ha (37 perc.) 
Pig.3. Alternatief B, 
gem.perceelsgrootte 
6,^ 4 ha (18 perc.) 
200 1+00 ha 
.._«,_ te" dempen sloten 
Bij het opstel len van het e e r s t e alternatief, aangeduid met A (fig. 2) 
is gestreefd naa r een gemiddelde percee l sgroo t te van c i r c a 3 ha . H i e r -
door is het aantal topografische perce len te ruggebracht van 69 tot 37. De 
gemiddelde kadas t ra l e percee lsoppervlakte is nu 3 ,13 ha, de gemiddelde 
siootlengte 125 m per ha . 
In het tweede alternatief, aangeduid m e t B (fig. 3), i s ges t reefd om de 
perce len te ve rg ro ten tot gemiddeld 6 à 7 ha . Het aantal topografische p e r -
celen wordt dan teruggebracht van 69 tot 13 . De gemiddelde kadas t ra le p e r -
ceelsoppervlakte is in dit plan 6, 44 ha, met een gemiddelde siootlengte van 
92 m per ha . 
Bij het opstel len van deze a l ternat ieven is gesteld, dat al leen s lootdem-
ping wordt ui tgevoerd- Het ve rbe t e ren van de p e r c e e l s v o r m door het rech t 
t rekken van k r o m m e sloten of het graven van nieuwe sloten wordt a c h t e r -
wege gelaten. Dit betekent dat in a l ternat ief A gemiddeld 3? m en in a l t e r -
natief 3 gemiddeld 72 m sloot per ha moet worden gedempt . Hierdoor wordt 
voor het gehele gebied in al ternatief A een landwinst ve rk regen van 0, 82 ha 
en in a l ternat ief B^yjan_l, 58 ha, wanneer wordt uitgegaan van een. gemiddelde 
slootbreedte van 2, 00 m^ , 
DE GEKOZEN 3EDRIJFSMODE LLEN 
Om onder voldoende uiteenlopende omstandigheden de betekenis van 
pe rcee l sve rg ro t i ng te kunnen vas t s te l len zijn voor de d r ie aangeduide p e r -
cee l sg roo t t e -a l t e rna t i even bedrijf sbegrotingen ui tgevoerd voor een d r i e t a l 
bedri jven me t uiteenlopende bedri j fsvoering nameli jk: 
een tweemansbedri j f met een min of m e e r t radi t ionele bedr i j fsui t rus t ing 
met f r iese s ta l ( aangeduid a ls ' tweemansbedr i j f met f r i e se s ta l ' ) ; 
een tweemansbedri j f met een moderne bedr i j fsui t rus t ing en l igboxenstal , 
met no rmale weidegang ( 'modern tweemansbedri j f met weidegang') 
een tweemansbedri j f met moderne bedr i j fsui t rus t ing en l igboxenstal 
waar het melkvee ook z o m e r s op s ta l wordt gehouden ( 'modern bedrijf 
met zomers ta lvoeder ing ' ) . 
E r wordt van uit gegaan dat elk bedrijf bes taa t uit één bedri j fskavel met 
een gemiddelde percee lsafs tand van 500 m . 
Voor het bedrijf met f r iese stal i s gesteld dat de eenheid van opper -
vlakte die tegeli jk wordt beweid of gemaaid niet g ro te r mag zijn dan 2, 5 
à 3 ha . Hierdoor sullen zowel in de huidige situatie a l s in a l ternat ief A v e r -
schil lende topografische pe rce len in 2 en in a l ternat ief B zelfs 3 of vanwege 
de v o r m in 4 gebruikseenheden moeten worden opgedeeld-
Twee aan1 e lkaar grenzende perce len die elk kle iner zijn dan 1, 5 ha 
worden tot één bewerkingseenheid samengevoegd. 
Op de beide moderne bedri jven is e r van uitgegaan dat in de u i t -
gangssituatie de bewerkingseenheid gelijk kan zijn aan de g e r e a l i s e e r -
de percee l sgroot te in a l ternat ief A, nameli jk gemiddeld 3, 13 ha . Voor 
deze modellen is de maximale grootte van de bewerkingseenheid gesteld 
op 4, 5 ha, hetgeen inhoudt dat in alternatief B alle topografische p e r -
celen in 2 bewerkingseenheden zijn opgedeeld. Voor beide moderne b e -
drijven is tevens een var iant doorgerekend waarbi j i s ve ronders te ld 
dat in alternatief B de bewerkingseenheid gelijk zou kunnen zijn aan de 
pe rcee l sg roo t t e . De gemiddelde grootte van de aldus ontstane be w e r -
kingseenheden is voor elk der onderscheiden si tuat ies af leesbaar in 
tabel 1. 
Naast de grootte van de gemiddelde bewerkingseenheid i s voor al le 
s i tuat ies in deze tabel een factor f' opgenomen die een indicatie geeft 
van de vo rm van de ontstane bewerking seenheden. Zij i s uit bewerk ings-
oogpunt het equivalent van de lengte /breedte-verhouding van rech thoe-
kige perce len en i s bepaald door de gemiddelde lengte van de werkgang 
(per ce e Is oppervlakte gedeeld door de maximale pe rcee l sb reed te ) te r e -
la teren aan de maximale p e r c e e l s b r e e d t e . De waarde die h ierui t r e s u l -
tee r t i s u i t e r aa rd kle iner dan de visuele indruk die het kaar tbee ld o m -
trent de lengte /breedte -verhouding biedt . Zij kan bij niet lang gerekte , 
s terk onregelmatige perce len zelfs gemakkelijk kle iner dan 1 worden. 
DE ARBEIDSBEHOEFTE 
Bij het bepalen van de arbeidsbehoefte voor de dr ie bedr i j f smodel -
len zijn zo veel mogelijk de werkmethoden aangehouden, welke ook voor 
de bedri jven in nota 553 zijn gehanteerd. 
Voor het moderne bedrijf met zomer stalvoedering i s aangenomen 
dat in de periode mei tot en met oktober één m a a l per dag gras wordt 
gemaaid, dat uit het zwad met de opraapwagen wordt opgeladen en op 
stal voor de koeisn wordt gebracht . 
Voor het bepalen van de arbeidsbeTioefte van de aan pe rcee l sg roo t t e 
en -vorm gebonden werkzaamheden i s gebruik gemaakt van het door 
REINDS in nota 572 beschreven r ekenp rog ramma . Met dit r ekenprogram-
m a ' i s door de computer per bedrijf voor elk der aangeduide p e r c e e l s -
groot te-a l te rna t ieven de gemiddelde arbeidsbehoefte per ha berekend. 
De waarden voor de tijd s elementen die in het r ekenprogramma zijn in -
gevoerd en die in een e e r d e r onderzoek door t i jdstudies zijn vas tges te ld , 
zijn voor de verschi l lende veldwerkzaamheden pe r bedrijf gegeven in de 
bij lagen 2 en 3 . 
Bij deze berekening is in alle gevallen voor de kavelgrootte (Fk) 
de oppervlakte van de gestelde bewerking s eenheid ingevoerd. In die 
gevallen waar de topografische perce len in m e e r d e r e bewerkingseen -
heden zijn opgedeeld is voor de pe rcee l sg roo t t e (Fp) eveneens de opper -
vlakte van de bewerkingseenheid ingevoerd. Dit houdt dus ïn dat p e r b e -
werkingseenheid s teeds 0 ,5 ex t ra r e tou r r i t pe r werkzaamheid wordt ge -
rekend- In de gevallen van samenvoegen van perce len tot één bewerkings -
eenheid, waar Fp < Fk wordt per p e r c e e l minder dan 0, 5 r e t o u r r i t ge -
rekend. 
DE GRASOPBRENGSTEN 
Voor elk der al ternat ieve-plannen is de re la t ieve grasprodukt ie 
berekend op bas i s van de in nota 435 gegeven opbrengs tdepress ies langs 
pe rcee l s r anden . Als produkt iever l ies is h i e r aangehouden 2 m / m ' p e r -
cee ls rand- Aangenomen i s dat langs de a f ras te r ing die als scheiding 
tussen de g eb ruik s eenheden is aangebracht geen opbrengs tdepress ie op -
t r eed t , terwij l ve rde r is ve ronders te ld dat de grasprodukt ie op de ge -
dempte sloten gelijk zal zijn aan die op het midden van het pe r cee l (100%). 
De gemiddelde re la t ieve grasprodukt ie ui tgedrukt in procenten van 
de produktie die p e r eenheid van oppervlakte op het pe rcee l smidden kan 
worden ge rea l i see rd is pe r a l ternat ief in bij lage 1 opgenomen. 
OVERIGE UITGANGSPUNTEN 
Bij het opstel len van de bedrijf sbegrotingen zijn voor het bedrijf 
m e t f r i ese s tal en het moderne met weidegang dezelfde uitgangspunten 
aangehouden als in nota 533. Voor het bedrijf me t zomers ta lvoeder ing 
zijn, w a a r dit mogelijk w a s , de uitgangspunten gelijk aan die van het m o -
derne bedrijf met weidegang. Bij de opspli tsing van topografische p e r c e -
len in gebruikseenheden is a ls scheiding tussen de. gebruikseenheden g e -
dacht aan een e lek t r i sche we ide-a f ras te r ing op b a t t e r i j , die indien nodig 
gemakkelijk kan worden ve rp l aa t s t . 
Het bas is arbeidsaanbod is voor alle bedri jven gesteld op 415 uur 
p e r maand, terwij l in de per iode m e i tot en met half september p e r b e -
drijf maximaa l 330 overuren mogen worden gemaakt . 
De bas is zetmeelwaardeprodukt ie is voor alle bedri jven bij N = 0 
ges te ld op 2700 kg net to-ZW per ha . Hierop zijn op b a s i s van de e e r d e r 
genoemde randver l iezen p e r percee l sgroo t te -a l t e rna t ie f co r r ec t i e s aan-
gebracht . 
Door de ger ingere ver l iezen aan ZW bij zomers ta lvoeder ing zijn de 
voederaanspraken op dit bedrijf voor het melkvee eenderde lager gesteld 
dan op de bedrijven met weidegang. Verder is aangenomen dat op 'het 
bedri jf met zomers ta lvoeder ing per melkkoe jaa r l i jks c i r ca 180 kg 
krach tvoer ext ra nodig is a ls gevolg van het feit dat niet voldoende v e r s 
g r a s wordt opgenomen om tot dezelfde melkproduktie te komen als bij 
n o r m a a l weiden. 
De a rbe idsaanspraken voor het me lk - en jongvee zijn op'dé bedri jven 
me t weidegang voor alle pe rcee l sgroo t te -a l t e rna t i even gelijk. Op het b e -
drijf met zomers ta lvoeder ing , waar ook het dagelijks maaien van v e r s 
g r a s en het in de zomermaanden regelmat ig ui t r i jden van de mengmes t 
op de arbeidsbehoefte van het me lk - en jongvee drukken, i s dit u i t e r a a r d 
nie t he t geval. De a rbe idsaan spraken voor de zomers ta lvoeder ing zijn 
bij de verschi l lende pe rcee l sg roo t t e - s i tua t i e s berekend op bas i s van de 
daarvoor in bijlage 3 gegeven t i jdselementen. Hierb i j i s uitgegaan van 
een melkvees tapel t e r grootte van 60 melkkoeien waarvoor per dag 0, 36 
ha moet worden gemaaid bij een snedegrootte van c i r ca 15 ton g ra s per 
ha . Voor het naverdelen van het g ras voor de koeien (6 x per dag) is 0 ,12 
m . u . per melkkoe per maand ingerekend. 
Met betrekking tot een gras landverzorging is aangenomen dat op het 
bedrijf met zomers ta lvoeder ing jaar l i jks alle pe rce len 1 m a a l worden g e -
s leept . Op de beide bedri jven met weidegang worden gemiddeld alle p e r c e -
len 1 m a a l buiten en 3 m a a l ti jdens het weide seizoen gesleept . 
RESULTATEN 
Voor elk bedr i j fsmodel zijn de begrot ingsui tkomsten bij de v e r s c h i l -
lende percee l sgroot te s i tuat ies berekend voor een v i e r t a l bedrijf soppervlak-
ten . Hierbi j i s de groots te van de vier bedri j fsoppervlakten s teeds rond 
de voor het betrokken mode l optimale waarde gekozen, de kleinste op ca . 
tweederde van deze waa rde . 
Uit tabel 1 blijkt dat pe rcee l sve rg ro t ing van gemiddeld 3,13 tot 6, 44 
ha voor het bedrijf me t f r iese s tal een nagenoeg gelijk effect heeft a l s v e r -
grot ing van gemiddeld 1, 68 tot gemiddeld 3 ,13 ha . Voor het moderne b e -
Tabel 1. Saldi van de drie typen melkveehouderijbedrijf, elk in vier 
groottevarianten bij de gemiddelde perceelsgrootten van resp. 
1,68, 3,13 en 6,44 ha en de toename in bedrijfssaldo bij de 
perceelsgrootten van 3,13 en 6,44 ha t. o. v. de uitgangssitu-
atie (1,68 ha). Tussen haakjes het aandeel in de saldotoename 
dat op rekening komt van de betere bewerkelijkheid. 
Guldens per bedrijf. 
Pereeelsgrootte-alternatief 
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drijf blijkt van zeer veel belang of in al ternatief B inderdaad b e w e r -
kingseenhedên van gemiddeld 6, 44 h a zullen kunnen worden v e r w e r k e -
lijkt. Het aandeel dat op rekening komt van de be t e re bewerkelijkheid 
blijkt het grootst te zijn bij de gro te re bedri j fsoppervlakten. Het wordt 
verkregen door de als gevolg van pe rcee l sve rg ro t ing vr i j gekomen u ren 
te vermenigvuldigen me t margina le waarde die een bespaard uur arbeid 
blijkens de uitkomst van de p r o g r a m m e r i n g kan worden toegekend. 
Nadere informaties omtrent de omvang van de melkvee stapel , de 
st ikstofbemesting, de gemaaide oppervlakte en de ne t to-ze tmeelwaarde 
produktie voor de 3 bedri jfsmodellen bij de verschi l lende pe rcee l sg roo t -
te situatie s zijn gegeven in de bij lagen 4 en 5. Daarui t blijkt dat de ne t t o -
ze tmeelwaarde produktie op alle bedri jven bij pe rcee l sve rg ro t ing t o e -
Lq^vang^yan dei 
neemt . Ook de !mêlkve~ëstapel heeft de neiging tot stijgen bij de vergrot ing 
van de pe rce len . Een uitzondering hierop vormen de bedri jfsoppervlakten 
van 53 en 60 ha op het moderne bedrijf met weidegang, waar zowel de 
ne t to-ze tmeelwaarde a ls de omvang van de melkvee stapel bij de twee 
laats te percee l sgroot te s i tuat ies constant bli jven. De oorzaak hiervan i s 
de ingevoerde arbeidsbeperking voor het weekend, die juist op dit punt 
een ve rde re uitbreiding van de vees tapel en een dienovereenkomstige t o e -
name van het bedrijf s saldo onmogelijk maak te . Daar dit effect te dezer 
plaatse a ls niet re levant voor het vraags tuk van percee l sgroo t te werd b e -
schouwd zijn de saldi h ierop gecor r igee rd . 
Een indruk van de rentabi l i te i tsverhouding van percee l svergro t ing 
van gemiddeld 1, 68 tot 3,13 ha en van gemiddeld 3, 13 tot gemiddeld 6, 44 
ha geeft tabel 2, waar de baten per 100 m gedempte sloot zijn gegeven. 
Deze baten blijken op al le bedri jven bij toenemende bedri jfsoppervlakten 
te dalen, terwij l het procentuele aandeel dat op rekening komt van de b e -
t e r e bewerkelijkheid beduidend stijgt. Het duidelijkst komt dit n aa r voren 
op het bedrijf met f r iese s ta l . Dit kan worden gezien als gevolg van de on-
gunstige arbeidsomstandigheden in de s talperiode die uitbreiding van de 
melkvee stapel bij gro ter wordende bedri j fsoppervlakte niet toelaat . H i e r -
door za l een gro tere ze tmeelwaarde produktie aan betekenis ver l i ezen . 
In welke mate de vormfactor verander ing in de baten van deze p e r -
cee lsgroot te -a l te rna t ieven bi jdraagt komt niet n a a r voren . Wel blijkt uit 
een eecste benadering de betekenis van pe rcee l sve rg ro t ing beduidend h o -
ger te zijn dan de betekenis van de vorm ve rande r ing . Aan de resu l ta ten 
van deze ve rde re studie zal in een volgende nota aandacht worden gegeven. 
Belangwekkend is daarbi j onder m e e r de v raag in welke mate de vorm van 
het door de cul tuurtechnicus ontworpen topografische pe r cee l de vorm van 
de gebruikseenheid vast legt . 
Tabel 2- Hét effect van de perceelsvergroting uit tabel 1 in guldens 
per .100 m gedempte sloot- Tussen haakjes het procentuele 
aandeel dat op rekening komt van de betere bewerkelijkheid 
Perceelsgroot tewijziging A t .o .v .O B t .o .v .O B t .o .v .O B t .o .v .A B t .o .v .A 
-sis _IL6„ !, l 
Twéemansbedrïjf met friese stal 
i;-4tey-
Toename saldo per 100 m 
slootdèmping bij een be-
drijfsopp. van 24 ha 136(16) 144(23) - 15^(29) 
2 8 h a 120(25) 119(40) - 118(58) 
. , , , 32, ha 79(53) 82(60) - 84(69) 
35,1 ha 76(64) 81(70) , ; - 88(75) 
.4 'if]2 
Zee¥ modern fcweemahsbedrijf met lfgboxenstal '&* 
- — : -?_t 
* v ^ W e i d e g a n g <, * T <- <# 1. '., .; 
•
 :
 . - • • . » o\.k<-v-\<ï l 
Toename saldo per 100 m - y 5 s 
slootdèmping bij een be- „ p " 
:drijfsopp.vvan .,,: 39 ha 168(42) ** 138.(3.4) 191(49.) 102(l8) 219(55) 
.;,.. .;;.;46 ha 151(43). 124(3,5) 175(46): 91(19) 203(50) 
-r.-... .-• ,-.;.. 53.ha. 145(46) 120(38) 157(^8) 89(20) 171(^9) 
60 ha 132(62) 102(53) 156(67) -65(32) 186(71) 
Z ó m e r s t a 1 v o e d e r i n g 
Toename saldo per 100 m *• ' *,. ' j .sfisii, 
slootdèmping bij een be-
drijfsopp. van 27 ha 131(31) 143(20) 168(32), 157( 8) 2.14(32) 
32 ha 216(35) 168(31) 218(46) 109(23) 221(59) 
37 ha 157(^8) 13Q.(4l) 181(56) . 98(23) 2.10(64) 
42 ha 148(62) .118.(53) 17K69) 80(35.) 1-99(70) 
SAMENVATTING t, 
Om de juiste betekenis van perceelsvergroting in graslandgebie-
den te kunnen vaststellen zijn voor een drietal weidebedrijven met 
verschil in bedrijfsvoering bedrijfsbegrotingen uitgevoerd bij een 
drietal perceelsgrootte-alternatieven. Deze alternatieven zijn opge-
steld voor het proefgebied Raard gelegen in de gemeente West-Donge-
radeel (Fr. ). 
Om het effect van de pe rcee l svergro t ing als zodanig te kunnen 
vas ts te l len i s e r bij het opstellen van de plannen van uitgegaan dat de 
perce len ook in de huidige situatie onbegreppeld zijn. In het e e r s t e 
al ternatief i s gestreefd naar een gemiddelde pe rcee l sg roo t t e van c i r -
ca 3 ha (3,13) en in het tweede al ternat ief naar c i r ca 6 ha (6, 44). H i e r -
door wordt het aantal pe rce len van 69 in de huidige situatie te ruggebracht 
tot respect ievel i jk 37 en 18 ( f ig . l , 2 en 3). 
De gemiddelde slootlengte wordt h ierdoor ver laagd van gemiddeld 
164 m tot respect ievel i jk 125 m en 92 m per ha, zodat voor het e e r s t e 
al ternatief 39 m en voor het tweede 72 m sloot per ha moet worden ge-
dempt. De h ierdoor verkregen landwinst bedraagt respect ievel i jk 0, 7 
en 1,4% (bijlage 1). 
De gekozen bedri j fsmodellen zijn: een ra t ioneel tweemansbedri j f 
met f r iese s ta l en twee zeer moderne bedrijven met l igboxenstal , w a a r -
van een met no rma le weidegang van het melkvee en een m e t zomer s t a l -
voedering. 
Daar de bedri j fsui t rust ing en bedri jfsomvang s te rk bepalend zijn voor 
de oppervlakte die tegeli jk beweid of gemaaid wordt, diende voor elk b e -
drijf de grootte van de bewerkingseenheden te worden vas tges te ld . Voor 
het bedrijf met f r iese stal werden eenheden van max imaa l 2, 5 à 3 ha ge -
dacht, voor de moderne bedri jven a l s r ege l eenheden van maximaa l 4, 5 
ha . Uitzondering vormde al ternatief B, waar voor beide moderne b e d r i j -
ven een var iant i s begroot waarin de bewerkingseenheid gelijk i s gedacht 
aan de gemiddelde percee l sgroo t te (6. 44 ha) . 
Het effect van pe rcee l sve rg ro t ing van gemiddeld 3 ,13 tot gemiddeld 
6, 44 ha i s op het bedrijf met f r iese s tal nagenoeg gelijk aan het effect 
van vergro ten van gemiddeld 1, 68 tot gemiddeld 3,13 ha . Op de moderne 
bedri jven blijkt het effect van de tweede stap s terk afhankelijk te zijn van 
de vraag of de bewerking seenheid van gemiddeld 6, 44 ha verwerkel i jk t 
kan worden (tabel 1). 
Een indruk van de rentabi l i te i tsverhouding voor beide stappen geeft 
tabel 2, waar de baten per 100 m gedempte sloot zijn ui tgedrukt . D a a r -
bij blijken de baten bij toenemende bedri jfsoppervlakte te dalen. Het 
aandeel van de be t e re bewerkelijkheid in deze baten blijkt me t stijgende 
bedrijf s grootte evenwel toe te nemen . 
10 14/0171/7$ 
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